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JUEVES, 10 DE ABRIL DE 1975 
NÚM. 82 
m m i PR0V1IALDE L E I 
M i ó U a M de [ontriUnes del Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
éon Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e. Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hace saber: Que por la Tesorería de 
Mácienda de esta provincia y en cada 
una de las rélaciones certificadas de 
déudores por los conceptos y ejercicios 
que al final se indican, se ha dictado 
íá: siguiente: 
"Providencia—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento Genera! de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio de los deu-
dores, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Teso-
rería de Hacienda, en el plazo de ocho 
días hábiles. 2.° Reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal 
correspondiente, en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia. 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Dichos plazos se Contarán desde el 
siguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los artícu-
los 137 de la Ley General Tributaria 
y 95-4 del Reglamento General de 
Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el artícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del Repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y en el tablón de anuncios de la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga pago del débito en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Avenida Car-
los Pinilla, número 39 de Valencia de 
Don Juan, advirtiéndole que de no 
hacerlo así se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no ha 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en el expediente por el Recauda-
dor, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 99-7 del Reglamento General de 
Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (artículo 187-1 del Regla-
mento General de Recaudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
•arcial Alvarez Cembranos 
aniel Alvarez Fernández 
^emetrio Alvarez Fuente 
Ejercicio Concepto Domicilio 
Jenoros Alonso Fernández 
gttielia Alonso González 
^emesio Alonso González 
^aximina Alonso Martínez 
jrene Alonso Rodríguez 
Havid Alvarez Alvarez 
jVfanuel /Alvarez Alvarez 
gbaldo Alvarez Casado 
Gabriel Alvarez Cembranos 
Casi inuro Alvarez García 























































Ijeodegario Alvarez Mart ínez 
Eleuterio Alvarez Miguélez 
Argimiro Alvarez Nogal 
Javier Alvarez Rey 
Francisco Amo Campo 
Raimundo Barrera Cueto 
Sidonio Barrios Castillo 
Wenceslao Barrio Rey 
Samuel Blanco Alvarez 
José Borraz Barrio 
E l mismo 
César Borraz Fernández 
Carolina Cabreros Garrido 
E l mismo 
Vicente Caño Pellitero 
Maximino Casado González 
Urbano Castillo Pérez 
E l mismo 
Joaquina Diez Zallas 
Fulgenci Escapa González 
José Fernández Fernández 
Quintiliano Férrero Montaña 
Fidalgo Fernández Mart ínez 
Herminio Fidalgo Mart ín Hrs. 
Víctor Fidalgo Vallejo 
Agustín Franco García 
Nemesia Fuente Alvarez 
Felipe García García 
E l mismo 
Juan García García 
Gregorio García Vázquez 
Jacinta Garrido Fidalgo 
Fermina Garrido Rey 
La misma 
Felisa González Barrio 
La misma 
Nicolás González ~ Barrio 
Aurelio González Fidalgo 
Evangelina González Fierro 
La misma 
Aquil ino González Guerrero 
Moisés González Martínez 
Fidel González Rey 
E l mismo 
Sinesio González Rey 
E l mismo 
Clotilde González Villafañe 
La misma , 
Esther González Villafañe 
Miguel González Villafañe 
Atilano Gutiérrez Cabreros 
Santos Hidalgo Alvarez 
Valentín Holgado Blanco 
Gregorio López García 
Jesús López García 
Virgi l io Lorenzo Barrio 
Gregorio Lorenzana Fidalgo 
Ruñno Lorenzana Montaña 
Miguel Llamas Ferrero 
Lisardo Llórente Vega 
Maximina Martínez Barrio 
Balbina Martínez 'Fidalgo 
Benedicto Miguélez Alvarez 
Gabriela Miguélez Fernández 
Deogracias Montaña Pellitero 
Angel Montaña Rebollar 
Secundina Montaña Rey 
Felipe Nava Alvarez 
Celia Ordás Alvarez 
La misma 
Irundino Pellitero Alonso 
Ciria Pellitero Miguélez 






















































































S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 




















S. Social Agraria 
Rústica 








S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 

























































































































































































































































Cipriano Ramos Fidalgo 
Manuel Ramos Herrero 
Heliodoro Rey Amo 
Benito Rey Mart ínez 
Nicasio dantos Campoamor ' 
El mismo 
Luzdivina Suti l Alvarez •. 
La misma 
Casiano Vega Fernández 
Cesáreo Vega Fernández 
Félix Alonso Alvarez 
Demetrio Alvarez Fuente 
Alejandrino Alvarez Gallego 
Angel Alvarez Gallego 
Angel Alvarez Nogal 
Aníbal Borraz González 
Antolina Cachán Escapa 
Vicente Caño 
Emigdia Castillo Alvarez 
Argi, Chamorro Villadangos 
Belarmina Fernández González 
Quiteria García 
Celestino Garrido Villafañe 
Evangelina González Fierro 
Gregorio González Garrido 
Gregorio González Garrido y 1 
Los mismos 
Epifanio González Roces 
Clotilde González Villafañe 
Fernando Ibáñez Robles i 
Bernardo Mart ínez Vega 
Rosaura Miguélez Alvarez 
Domingo Ordás Alvarez 
Máximo Pellitero Chamorro 
Adoración Hey Santos 
Adoración Rey Santos 
La misma 
M. Asunción Santos Chamorro 
Obispado de León 
Mónica Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez González 
Felipe González González 
José Antonio Pastrana Alonso 
Maximina Velasco Morán 
Rodoffedo Diéguez Castillo 
Atenedoro Abian Mata, 
Benita Alegre García 
Amalia Alonso García 
Catalina Alonso Alvarez 
Eduviges Alonso AlVarez 
La misma 
Jesús Alonso Alvarez 
Margarita Alonso Alvarez 
La misma 
Teodoro Alonso Alvarez 
^cxano Alonso Barrera 
picaño Alonso Barrera 
Juhan Alonso Borraz 
mismo 
J0sé Alonso Casado 
Jjodesto Alonso Fernández 
gataho Alonso Fernández 
erafln Alonso Fernández 
^ t m i o Alonso García 
J^urentino Alonso García 
^ g u e l Alonso Pérez . 
Anv\AlvaTez Alonso 
K .la Alvarez Alvarez 
Ole?18^ 
F6ll?aria Alvarez Alvarez 
•Ivarez Cabero 
Mar Alvarez Escapa 
Salino 

















































































S. Social Agraria 
Rústica 





































Rt.0 T. Personal 





S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 




















































































































































































































































Manuel Alvarez Pellitero 
Olegario Alvarez Rey 
Eleuteria Alvarez Rey-
Eladio Arenal Rey 
Onésimo Arenal Rey 
Florencio Barrera Pellitero 
Eladio Calderón Alvarez 
E l mismo 
Joaquín Calderón Casado 
Marcelina Casado Benéitez 
Basilio Casado Casado 
E l mismo 
Florencio Casado Casado 
Trinidad Casado Santos 
Primitivo Castellanos García 
Aureliano Castillo Aparicio 
Deogracias Castillo Casado 
Beatriz Castillo Sarmiento 
Nicanor Cubillas Casado 
E l mismo 
Claudio Chamorro Barrio 
E l mismo 
Joaquín Domínguez Chamorro 
Florentino Escapa González 
Gregorio Fernández Benéitez 
Luis Fernández González 
Donatila Perrero Alvarez 
Marcelino Perrero Chamorro 
Ramón Perrero Fernández 
Estefanía Perrero Perrero 
Dionisia Perrero Malagón 
Andrés García Alvarez 
Simón García Diez 
Gregorio García Grdás 
Patricio García Ordás 
Miguel García Prieto 
Marcelina González García 
Gumersindo González Geijo 
Luciano González Jáñez 
Vicente Grande Pérez 
Fernando Hidalgo Larez 
Benjamín Infante Sarmiento 
Hipólito Jabares Calderón 
Julio Jabares Calderón 
Claudio Jáñez Cubillas 
María López Martínez 
Réstituto López Martínez 
Filomena Mart ínez Tejedor 
Ezequiel Mata García 
Rosenda Merino García 
Miguel Miguélez Fernández 
Victorio Miguélez Fernández 
E l mismo 
Federico Grdás Llamas 
Dionisio Grdás Martínez 
E l mismo 
Raimundo Grdás Ordás M Y 
Sinforosa Pellitero Fernández 
Lupicinio Pellitero González 
Saturnino Pellitero Morán 
Cele Pellitero Pellitero 
Peli Pellitero Pellitero 
Paula Pérez Cabreros H. M. 
Sofía Prieto Rey 
Emilio Rey Fernández 
Marcelina Rey Fernández 
Santiago Rodríguez Perrero 
E l mismo 
Purificación Rodríguez Merino 
Desiderio Sanmil lán Pellitero 
Cirilo Santos Mancebo 
Aniceto Sarmiento Chamorro 































































































S. Social Agraria 
Rústica 































S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 


















































































































































































































































Laurentino Suárez Miguélez 
Rosalina Suti l Calderón 
Matilde Suti l Pell i téro 
Eliseo Tagarro Cabero 
Alfredo Villafañe Arenal 
Adela Villafañe Rodríguez 
Santiago Villamandos Fernández 
María Villamandos Llamas 
Evangelina Alonso Alvarez 
Teodoro Alonso Alvarez 
Victoriano Benéitez García 
Toribia'.Casado Casado 
Agustín Ferrero Hrds. 
Miguel Llamas Ferrero 
Miguel Marcos Ramos 
Carlos Pellitero Casado 
Felic Pellitero Pellitero 
Laudelino Andreu Rodríguez 
Segundo Casado Rey 
Elpidia Cubillas Martínez 
Francisco Chimeno Blanco 
José Fernández García 
Gaudencio Gómez Alonso 
José Luis Gómez García 
Angel Martínez Melón 
Domnino Ordás Martínez, y 1 
Isidro Rey Pérez 
Jesús Rejo Fernández 
Rosa María Rodríguez Torres 
Vinor, S. A. 

































































































































































Valencia de Don°Juan, 20 de marzo de 1975. 
vicio, Aurelio Villán Cantero. 
-El Recaudador, Félix Salán Gallego—V.0 B.0: El|Jefe dellSer-
1863 
Imi Dipafadli ProMlal de lel i 
M í o RecauMo te [ontriHones leí Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
E D I C T O 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hace saber : Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones certificadas 
de deudores por los conceptos y ejer-
cicios que al final se indican, se ha 
dictado la siguiente: 
"Providencia.-^-En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
^e las deudas incluidas en fes anterio-
í®s relaciones en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio de los deu-
dores, con arreglo a los preceptos de 
Qicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1 0 Tí 
• ^e reposición ante la propia Teso-
nería de Hacienda en el plazo de ocho 
^ f s hábiles. 2.° Reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal 
Respondiente, en la Delegación de 
hienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el 
siguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los artícu-
los 137 de la Ley General Tributaria 
y 95-4 del Reglamento General de 
Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el artícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto' que deberá ser publicado en 
eL BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y en el tablón de anuncios de la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga pago del débito en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Avenida Car-
los Pinilla, número 39 de Valencia de 
Don Juan, advirt iéndole que de no 
hacerlo así se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no ha 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en el expediente por el Recauda-
dor, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 99-7 del Reglamento General de 
Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son, 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde e l siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (artículo 187-1 del Regla-
mento General de Recaudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
SUJETO PASIVO 
Ignacio Aguado Carriedo 
María Arteaga Barrero 
Luisa Arteaga Lera 
Valeriano Benayas Campillo 
Ciara Blanco Martínez 
Jesús Carnero Carnero 
José Carnero Carnero 
Eladio Carpintero Grande 
El mismo 
Teresa de Pedro Gascón Hrds. 
La misma 
Victorino Carnero Pérez ^ 
Agapito Centeno Velado 
El mismo 
Miguel Cepedal Vallinas y O. 
El mismo 
Sandalio Cuenle Llanos1 
Manuel Cuesta Vaquero 
Elmismo 
Valentina Diez Tirados 
Aranides Fernández Bolaños 
Luisa Fernández Bolaños 
Basilio Fernández Carnero 
El mismo 
Luis Fernández Domínguez 
Valeriano Fernández Trueba 
El mismo 
Árcadio Fernández Villar 
Felipe García Carnero 
Jesusa García Casado 
Claudia García Domínguez 
Cesárea García Fernández 
Vicente García Fernández 
Ponciano García García 
Víctor García García Hrd. 
Dalmacio García Pérez 
El mismo 
Ponciano García Rodríguez 
El mismo 
Elena Garzo Alonso 
Severina Garzo Alonso 
M.a Angeles González Ovejero 
Emilia González Tejedor 
Olegario Grande de la Fuente 
Graciano Lera Martínez 
Alicia López Fernández 
Patrocinio López Merino 
J. Manuel Lozano Justel 
El mismo 
Dominga Llanos Sánchez 
Dionisia Mañanes Garzo 
Eustaquio Marcos Farto 
María Martínez Diez 
Emilio Martínez Fernández 
Manuel Martínez Vázquez 
Elena Modino Alonso 
La misma 
Suceso Ortega López Hrds. . 
La misma 
Josefa Ovejero Fernández 
Antonina Oviedo Cepeda 
Teodoro Pérez Velado 
El mismo 
Francisco Prieto Carpintero 
Eudoro Prieto Justel 
Emiliana Sanmartín 
Andrés San Martín Callejo 
Francisco Santos Rodríguez 
Donaciana Soto Diez 



























































































































































































































































































































































































Clementina Toral Casado 
M.a Angel Toral Fernández 
Emeterio Velado Castañeda 
El mismo (Emeterio) 
Emilia Viejo Primo 
Jesús Viejo Primo' 
Félix Aguado 
Samuel Carpintero Luengos 
Andrés Farto 
Alberto Fernández Fernández 
Palmado García Pérez 
Fermina González Diez 
Florentino López Cantarino 
Vidal Rábanos Escudero 
Julio Torres Ordás 
Pedro Velado 
Daniela Alonso Miguélez 
Clementino Diez González 
Juan Fernández Martínez 
Rafael Fernández Sáez 
Eduviges Gigosos Gigosos 
Sara Gigosos Gigosos 
La misma 
Sofía Gigosos Gigosos 
Valentín Gorostiaga Curieses 
María Marcos Carpintero 
Ceferino Martínez Martínez 
Juan Martínez Martínez 
Ezequiela Martínez Santos 
Teodosia Merino Merino 
Juan Antonio Osma Fernández 
Nazario Reinoso Pérez 
Teresa Vecino Valbuena 
Francisco Vecino Fernández Hrds. 
José Luis Fernández Fernández 
Basilio Manovel Pérez 
Diego Montes Montes 
José Luis Soto Fernández 
José Fernández Fernández 
Eugenia Alonso Matadeóh 
La misma 
Eufemia Alvarez 
Florencio Castellanos Patán 
Pedro Gallego Bernardo 
Silvana Garrido Trigueros 
Teófilo Luengos Aragón 
Felisa Manzano Herreras 
Antonio Martínez Fernández 
Santiago Pérez Castellanos 
Tornas Pérez del Pozo 
El mismo 
Miguel Rodríguez Copete 
Plácida Rodriguez Martínez ' 
Benigno Santos Castrobáñez . 
Valentín Santos Merino 
María Melgar Fernández 
gastor Raneros Martín 
rrumencio Barrientos Herrero 
Avelina Cadenas Borbujo 
^t iquiano Cadenas Lozano 
Jesús Barcenilla Domingo 
g|nilio Andrés Morala 
£l mismo 
Concepción Aparicio Alvarez 
^a misma 
Macario Blanco Pérez 
grasto Cordero Crespo 
^gracia García Fernández 
1 laximiano González González Jeromo Ibán Cabero 
earo Liébana Mateos 













































































S. Social Agraria 
Idem' 
Rústica 





































S. Social Agraria 
Rústica 













S. Social Agraria 
Idem 
Industrial 




S. Social Agraria 
Rústica 









































































































































































































































Victorio Martínez González 
El mismo 
Gabriel Martínez Muñoz 
Restituto Pastrana Pérez 




Lüzdivina Fernández González 
VictorioIMartínez González 
Restituto Pastrana Hernann 
Isidoro Villamandos 
Segundo Muñoz del Amo 





























































Valencia de Don Juan, 15 de marzo de 1975. 
ció, Aurelio Villán Cantero. 




L e ó n 
El Pleno Municipal en sesión del 
día 13 de marzo último, adoptó acuer-
do en virtud del cual determinó la 
aprobación del presupuesto adicional 
de las obras de tratamiento de inter-
secciones en la ciudad de León, cuyo 
importe se eleva a la cifra de 3.036.045 
pesetas, a consecuencia de reajustes 
obligados que se acreditan adecuada-
mente en la Memoria Técnica corres-
pondiente. 
En el plazo de un mes, podrán for-
mularse reclamaciones contra el pre-
supuesto adicional y acuerdo de su 
aprobación, ante la propia Corporación 
Municipal. 
León, 1 de abril de 1975.-El A l -
calde, Manuel Diez Ordás. 1976 
El Pleno Municipal en sesión de 13 
de marzo último, adoptó acuerdo por 
el que aprobó el proyecto de eleva-
vación para garantía del suministro 
del abastecimiento de León con aguas 
del Luna, mediante la instalación de 
la correspondiente Estación Elevadora, 
que cifra un presupuesto de pesetas 
40.936.701,00 y del que es autor el In-
geniero D. Alberto Pérez Alfonso. 
En cumplimiento de dicho acuerdo, 
se hace público el mismo, previniendo 
a todos cuantos puedan tener interés, 
que en el plazo de un mes pueden 
examinarle y formular cuantas recla-
maciones consideren convenientes tan-
to contra el proyecto en cuestión como 
contra el acuerdo por el que fue apro-
bado el mismo. 
León, 2 de abril de 1975—El A l -
calde, Manuel Diez Ordás. 1978 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Formados los nuevos proyectos de 
reforma, ampliación y mejora del abas-
tecimienio de agua de San Andrés del 
Rabanedo y su extensión a los barrios 
del Carbosillo y Belavista y el nuevo 
proyecto de abastecimiento de agua al 
pueblo de Trobajo del Camino con 
extensión al barrio del Paraíso y La 
Sal, quedan expuestos al público en 
la Secretaría municipal durante el pla-
zo reglamentario para que puedan ser 
examinados y contra los mismos pue-
dan presentarse las reclamaciones per-
tinentes, 
San Andrés del Rabanedo, 5 de 
abril de 1975. — El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 2017 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
Por Sor Josefina Fernández Fuentes, 
en nombre y representación de los 
Hermanos Fernández Fuentes, se ha 
solicitado licencia para la instalación 
de un depósito de fuel-oil ligero de 
5.000 litros para calefacción del edifi-
cio de su propiedad, con emplazamien-
to en Cistierna, C/ General Franco, 10. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas dé 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran 
te el plazo de diez días hábiles. 
Cistierna, 31 de marzo de 1975.—El 
Alcalde, Manuel González Diez. 
1938 Núm. 811 —264,00 ptas 
Administración de Justicia 
herederos abintestato del causante 
D. Abel Guerra Paz, hijo de Andrés 
y de Paula, natural y vecino de León, 
en cuya capital falleció el día 10 de 
febrero de 1975, en estado de casado 
con doña Amparo Fernández R,odrí-
guez sin dejar descendientes, sien-
do las ^personas que reclaman su 
herencia que se calcula en 50.000 pe-
setas, sus hermanos: Andrés, Manuel, 
Felicitas, Carmen e Isabel Guerra 
Paz, así come sus sobrinos Luis-Vi-
cente y Miguel Angel Guerra Cal-
derón, hijos de Moisés Guerra Paz, 
ya fallecido; José María, Gonzalo y 
Esther Guerra Flecha, hijos de José 
Andrés Guerra de Paz, fallecido; 
Eugenio, María-Luisa, Andrés, Pauli-
na y María Rosa Guerra. Castañón, 
hijos de Eugenio Guerra de Paz, tam-
bién fallecido. Y por medio del pre-
sente edicto, se convoca a cuantas 
personas ignoradas o desconocidas se 
creyeren con igual o mejor derecho 
a participar en la herencia de. dicho 
causante, para que dentro del térmi-
no, de treinta días, puedan compare-
cer en dicho expediente. 
Dado en León, a 17 de marzo de 
1975. — Saturnino Gutiérrez Valdeón. 
E l Secretario (ilegible). s 
1846 Núm. 814.-429.00 ptas. 
Juzgado de Primera instancia, 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera ' Ins-
tancia n.0 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 119 de 1975, se tra-
mita expediente de declaración de 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAP 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 263.273/4 y 223.443/5 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedao 
de León, se hace público que si an*?* 
de quince días a contar de la fecha o 
este anuncio, no se presentara recia 
mación alguna, se expedirán duP1,(;®, 
dos de las mismas, quedando anui^ 
das las primeras. 
1904 Núm. 800.-110,00 ptas • 
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